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81. MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE
Už od mala jsem ráda kreslila a bavilo mě vymýšlet všelijaké zvlášt-
nosti. Ať to byl samotný způsob výroby či námět dané věci. To mi zů-
stalo až do teď. Moje cesta k ilustraci začíná právě tady.
Mám ráda knihy a také i příběhy, co jsou v nich. I když jsem teh-
dy ještě neuměla číst a maminka mi musela předčítat před spaním. 
Tímto způsobem jsme spolu přečetli hodně knížek. Jakmile jsem se 
na základní škole naučila číst, četla jsem převážně knihy lyrické.
Kolikrát jsem také zkoušela z nějakého předpisu udělat (což se ne-
obešlo bez pomoci rodičů), například mýdlo, inkoust nebo něco jiné-
ho. Nejraději jsem ale měla v knížkách ilustrace. Kolikrát jsem začala 
číst nějakou knihu, protože mne oslovily právě obrázky a byla jsem 
tak zvědavá, co v ní je.
Výběr střední školy byl pro mě ale trochu praktičtější - studova-
la jsem na SSUPŠ Zámeček zaměření grafický design. Tam jsem 
se mimo jiné naučila, jakým způsobem grafik o své práci přemýšlí. 
To se mi právě zde na škole velice hodilo. Na kresbu byl klade-
ný také důraz, ačkoliv ne tak velký jako třeba na oboru Malířství. 
Pomocí výuky jsme získali základy pro kresbu reality a také po-
třebné shrnutí malířských a grafických technik. Například jako téma 
klauzur nám bylo dáno Id, ego a super ego pro olejovou malbu, 
série krátkých komiksů s vtipným obsahem a také samotné ilustra-
ce. Takovým způsobem jsem nacházela věci, které mě oslovovaly 
daleko více, než samotný grafický design. Ale ilustrace a kresle-
ní, pořád zásadně převládalo a velice ráda jsem se k nim vracela 
ve svém volném čase.
Rozhodla jsem se sama ilustrovat knihu Strašidlo cantervillské 
od Oscara Wilda a také jsem se pustila do ilustrování příběhu, který 
jsem v té době psala. V obou dvou případech se jednalo o techni-
ku linky spolu s tušovou malbou. Pokoušela jsem se udělat ilustrace 
i k písním, které jsem v té době měla velice ráda. Nejednalo se z pra-
vidla o ilustrace textu písně, ale spíše o dojmy a představy vyvolané 
během jejího poslechu.
9Byly tu ale také další věci, které mě velice lákaly. Minimálně jsem 
si je chtěla vyzkoušet a poznat, co všechno obnáší. Jednalo se o ka-
menosochařství, které má na naší střední škole tradici a kam jsem 
šla po maturitě z grafického designu. V této době jsem se právě s ilu-
strací seznámila blíž. Abych se posunula dál, začala jsem docházet, 
tehdy ještě na UUD, na hodiny figurální kresby vyučované panem 
Pavlem Trnkou Po domluvě s ním jsem navštěvovala i jeho soukro-
mé kurzy kresby. Pod jeho vedením jsem ilustrovala knihu Alchymista 
od Paula Coelho. Toto rozhodnutí bylo skutku velice šťpan Jikrůastné. 
Jsem panu MgA. Mgr. Pavlu Trnkovi velice vděčná za rady, trpělivost 
a vedení. Opravdu výborný byl jeho popud, abych nosila skicák vždy 
a všude sebou a kreslila všechno okolo mě. Takhle vznikaly pětiminu-
tové kresby, převážně z autobusu a z vlaku.
Na UUD jsem měla možnost si vyzkoušet mnoho technik a inova-
cí. Přestože jsem dost používala linku s barvou, nikdy postupy ne-
byly úplně stejné. Každou klauzurní práci jsem se pokoušela dělat 
trochu jinak.
Moje první klauzura byla právě v tomto duchu. Jako zadání jsme 
měli Parky v Plzni. Na začátku v ateliérové práci jsme si vyzkoušeli 
mnoho technik, a proto jsem se nemohla rozhodnout, jakým způso-
bem bych práci měla dělat. Nakonec jsem se rozhodla dělat dva na-
prosto odlišné parky způsobem korespondující s charakterem toho 
prostředí. Jednalo se Borský park, jehož kresbu jsem držela čistě 
v uhlu kvůli jeho provzdušněnosti. Druhým prostředím byly Tylovy, 
Jégrovy a Křižíkovy sady, táhnoucí se kolem náměstí. Ty jsem dě-
lala naproti Borskému parku v rozevláté lince doplněnou o kávovou 
lazuru.
U druhé klauzurní práce jsem vycházela ze získaných zkušeností 
z předchozí práce. Vyzkoušela jsem si obě techniky a chtěla jsem 
ještě zkusit jejich možnosti, limity a nedostatky. Jako zadání tentokrát 
bylo Město Plzeň a Rok české hudby. Město Plzeň se neslo v po-
dobném duchu jako Křižíkovy sady z první klauzurní práce, jen místo 
centropenového fixu jsem použila rýsovací pero chovající se úplně 
jinak. Tato linka byla kolorovaná tušovou malbou.
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Rok České hudby byl naproti tomu veden na zatónovaném papíru 
s kresbami v silném světle a stínu - uhel s bílou křídou. Takto jsem 
pracovala na brožurce o díle Karla Velebného.
Třetí klauzurní práce obsahovala spolupráci lidí na projektu BBB 
(Bída, bahno bohémové). Byla to cenná zkušenost o jednání lidí, spo-
lupráci a práci v kolektivu na jedné věci. Já a tři další spolužačky 
jsme pracovali na přístavišti pro interaktivní výstavu o příběhu BBB. 
Vymýšleli jsme prostředí, napojení s dalšími sekcemi výstavy a hry 
v něm.
Čtvrtý semestr přinesl ilustraci k vybrané knize. Vybrala jsem 
si Nikdykde od Neila Gaimana. Ze začátku jsem zkoušela několik 
technik. Nakonec jsem ale skončila u kombinace akvarelu, uhle, bílé 
křídy a pastelu. Tato technika byla takovým výběrem a kombinací vel-
ké části věcí, které jsem kromě linky do té doby dělala. Linku jsem 
využila na druhém zadání tohoto semestru, jímž byla karetní hra. 
Vybrala jsem si ke zpracování mariášové karty, stylizované do podo-
by špatných vlastností. Kolorování jsem prováděla v programu Adobe 
Photoshop. Už předtím jsem zkoušela malovat s tabletem, protože 
jsem se chtěla naučit digitální malbu a tak jsem trávila ve škole vol-
né chvíle. Tohle bylo ale poprvé, kdy jsem dělala něco podobného 
do školního úkolu, a bohudík se mi dostalo od pana MgA. Ing. Václava 
Šlajcha mnoho dobrých typů, jak s ním pracovat.
V posledním semestru jsem hojně využívala zkušenosti z předcho-
zích zadání. Pro orientační systém zoo a pro ilustrace, jejichž zadání 
jsme dostávaly po týdnu nové, jsem zvolila linku v centopenovém fixu, 
doplněné v počítači o plošnou barvu. Jen s tím rozdílem, že zvířata 
na orientační systém zoo byla celobarevná, ale týdenní ilustrace měli 
pouze barevný akcent.
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2. TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY
Když jsem si vybírala téma pro bakalářskou práci, uvažovala jsem 
nad několika možnostmi. Jako první možnost jsem chtěla udělat sérii 
ilustrací na téma. K tomu mě napadlo několik variant. Každodennost, 
lehkomyslnost, špatné vlastnosti, atd. Ke každé z těchto možností 
jsem měla rozmyšlené motivy a charakteristiky, se kterými by se po-
případě dalo pracovat dál.
Tato možnost ale zůstala jen jako náhradní plán, protože jsem chtě-
la dělat ilustrace k nějaké knize. Hlavně z toho důvodu, že se dnes 
knihy ilustrují už jen málo, což mě osobně strašně mrzí. Výběr sa-
motné knihy nebyl nikterak snadný. Už proto, že mě napadalo mnoho 
titulů, které bych chtěla ilustrovat. Mezi zvažovanými tituly třeba byly: 
Stopařův průvodce galaxií od Douglase Adamse, Alchymista od Paula 
Coelho, Příhody Toma Bombadila a jiné příběhy od J.R.R Tolkiena, 
Krysař od Viktora Dyka, Nekonečný příběh od Michaela Endeho, 
20000 mil pod mořem a Cesta kolem světa za 80 dní od Julese Verne, 
Továrna na absolutno, hra R.U.R a Válka s mloky od Karla Čapka, 
1984 od George Orwela, Jméno Růže od Umberta Eca, Saturnin od 
Zdeňka Jirotky, Smrt Zajdy Munroa a A uzřela oslice anděla od Nicka 
Cava, Hvězdný prach a Američtí bohové od Neila Gaimena, Čarodějky 
na cestách, Svobodný národ, Kobercové, Zloději času, Čaroprávnost, 
Zaslaná pošta, Pátý elefant od Terryho Prattcheta, a Dobrá znamení, 
jenž jsou dílem spolupráce Terryho Prattcheta a Naila Gaimena atd…
Když jsem přečetla poprvé první knížku Stopařova Průvodce Galaxií, 
byla jsem z ní nadšená a hned jsem začala číst další. To bylo ještě 
na střední škole. Ale doteď mě Adamsovo pojetí a humor neomrzeli, i když 
jsou z něj dost cítit Murphyho zákony. Nakonec jsem se ale rozhodla pro 
Karla Čapka, protože mám ráda jeho vhled do věcí. Výběr mezi Továrnou 
na Absolutno a Válkou s mloky nebyl snadný. Továrna na Absolutno byla 
jedna z prvních knížek, kterou jsem od Čapka četla a vždycky jsem se 
k ní velice ráda vracela. Mám ráda gradaci toho příběhu a to postupné 
vyhrocování je fascinující. Ale Válku s mloky mám právě nejspíše kvůli po-
stupnému začleňování mloků a onomu procesu, který vedl až tak daleko.
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3. CÍL PRÁCE
Mým cílem práce bylo vytvořit takové ilustrace, které by byly schop-
né oslovit lidi a pokud možno je i navnadit k přečtení té knihy. Že bych 
měla kromě toho nějaký konkrétnější, striktně stanovení cíl, to oprav-
du nemohu říct. Měla jsem samozřejmě svojí představu, jak by ilust-
race měly vypadat, ta se ale v průběhu práce často měnila.
Pokud jde o technické zpracování, tato představa se také vyvíjela 
postupem času a práce. Jak jsem už napsala, měla jsem počáteční 
představu, zkoušela jsem různé způsoby, prostředky a techniky. Tyto 
představy se ale měnily a dostávaly úplně jiný tvar.
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4. PROCES PŘÍPRAVY
Příprava si vyžadovala v prvé řadě knížku připomenout. Ačkoliv 
jsem jí přečetla již několikrát, musela jsem si jí na začátku přečíst 
ještě jednou a označit místa, která mne zaujala. Současně s tím jsem 
si udělala seznam motivů, které v knížce sice přímo nejsou zmíněny, 
ale samy se nabízely pro realizaci. Tato fáze mi ale ještě zasahovala 
do času, kdy jsem nebyla úplně rozhodnutá o samotném tématu ba-
kalářské práce k vypracování.
Před samotným hledáním informací jsem si udělala prvních několik 
skic motivů kompozic, které jsem chtěla zpracovávat. To mi pomohlo 
udělat si představu, co na nich vlastně bude. Nicméně hodně z nich 
se úplně proměnilo a velká část z nich byla vyřazena. V průběhu prá-
ce jich také hodně přibylo. Byl toto dobrý začátek pro vytvoření před-
stavy a získání informace, co bych si měla nastudovat a jakou cestou 
bych práci měla ubírat.
Pro přípravu samotné práce bylo zapotřebí se seznámit s prostře-
dím, dobou a obvyklými zvyky. Začala jsem s nastudováním mlo-
ků. Pročítala jsem si informace o jednotlivých druzích, jejich detaily 
anatomie. K tomu mi velice pomohlo hledání fotek a zjišťování něco 
o jejich životním cyklu a přírodním prostředí. To se skládalo ze skico-
vání a hledání obrazového materiálu. Pro tento účel se ukázaly být 
velice užitečné stránky komunitní organizace Amphibian & Reptile 
Conservation, která volně poskytuje množství velice zajímavých fo-
tografií. Nezůstalo ale jen u mloků. Pro rozšíření spektra jsem srov-
návala s mloky i jiné obojživelníky a plazy. To bylo důležité z důvodu 
uvědomění si a získání představy, jak by samotní mloci měli vypadat.
Další částí bylo seznamování s dobou a různými druhy prostředí. 
Toto jsem nastudovala z dobových fotografií. Hodně se osvědčily fo-
tografie s T. G. Masarykem*, kde je vidět jak prostředí, ale i dobová 
obvyklá móda. Pro doplnění jsem vzala v potaz i české filmy odehrávají-





vlastních věcí, proto bylo zapotřebí si udělat určitou zásobu všedních 
předmětů a variací interiérů.
Po prostředí se musela upřesnit typologie postav. To zahrnovalo 
nastudování dobové módy. Kvůli tomu nebylo příliš dobré prohlížet 
obrázky z dobových módních časopisů, protože v nich nebyl obvyklý 
každodenní způsob oblékání. Daleko lepší se ukázaly dobové fotogra-
fie ulic** a pro doplnění opět už zmíněné české filmy, ale i filmy dobové. 
S tímto materiálem jsem mohla začít se samotným vytvářením typů 
hlavních postav. Pro začátek jsem si načrtla několik předpokládaných 
postav, jejichž využití bylo zřejmé. Bylo to nutné, abych se mohla 
od nich odrazit dál. Byli to kapitán J. Van. Toch, pan Povondra, paní 
Povondrová a pan Bondy.
Důležitou částí přípravy bylo rozvržení samotného mloka. To sice 
mělo několik fází, ale od začátku jsem je chtěla udělat v celku hu-
manoidní. Do první fáze jsem rozvrhla nejen mloka, ale i něco z žáby 
a chameleona. Byl ale bez výrazu. V dalším návrhu byla hlava podob-
ná člověku zase příliš, ale tělo zůstávalo víceméně podobné. Proto 
v dalších návrzích byla řešena už pouze hlava. Tak bylo vytvořeno 






Dalo by se říct, že začátek tvoření byl právě u prvních přípravných 
skic, výše zmíněných. Seznámení se s prostředím a lidmi z té doby, 
upřesnění některých typů postav, ale především rozkreslení mloků, 
jejich anatomie a tváře. Přestože byla tato fáze pouze přípravná, ne-
chci jí opomenout ani zde. Jedná se o velice důležitou součást, která 
se významně podepsala na celkovém výsledku a není to pouhé hle-
dání materiálu.
Z počátku jsem chtěla dělat ilustrace čistou malbou (Příloha 6). 
To se však ukázalo jako ne příliš dobrá cesta. Na zkoušku jsem udě-
lala různými způsoby několik maleb. Využila jsme přitom různé způ-
soby využití barev, akvarel a tuš. Také se vyskytlo několik pastózních 
pokusů s akrylovými barvami. I když některé z těchto zkoušek dopad-
ly relativně zajímavě, nebyla jsem si s malířskými technikami příliš 
jistá na to, abych s nimi mohla dělat bakalářskou práci. Chtěla jsem 
si zkusit něco nového, ale učit se novou techniku se vůbec nezdálo 
být dobré rozhodnutí. Alespoň jsem to zkusila. Poté jsem opět sáhla 
po svých předchozích zkušenostech a začala experimentovat s uh-
lem a křídami na podmalovaném podkladu. Tento způsob se zdál být 
už daleko lepší a tak jsem se mohla posunout konečně o něco dál.
Na samotné náměty a kompozice ilustrací jsem přicházela postup-
ně. V kolekci jsou ilustrace, na které jsem přišla hned (třeba ilust-
race úplně na konci knihy, Čapek mluví sám se sebou). Avšak byly 
mezi nimi i takové, které jsem musela hledat, zkoušet a dopracovat 
se ke správné kompozici. Taková byla například ilustrace se žralo-
kem, nebo rybařící dvojice, jejíž kompozici jsem předělávala až ně-
kolikrát. Poprvé starý rybář (pan Povondra) seděl na břehu. V celé 
ilustraci byla dynamická perspektiva a na pozadí bylo vltavské nábře-
ží. Potom jsem jej přesunula na loďku a přidala mu společnost (jeho 
syna). Do třetice jsem je přisunula blíž k divákovi a otočila je naproti 
němu. To je také finální kompozice.
Náměty jsem vybírala převážně spontánně, ačkoliv jsem si na za-
čátku udělala přípravné skici ke kompozicím. Hodně z nich jsem 
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změnila, některé z nich jsem ani nevyužila a některé náměty přišly 
dokonce jen tak. Ne vždy jsem se držela textu. Udělala jsem třeba 
i takovou ilustraci, která by doplňovala a podtrhovala text nebo dodá-
vala jistou nadsázku. To je zrovna případ ilustrace zachycující mloka 
hrajícího šachy s člověkem. Tato ilustrace je umístěna na konci ka-
pitoly „Po stupních civilizace“. Přišlo mi příhodné na takové místo 
umístit zrovna toto.
Dopilovávání ilustrací zabralo hodně času. Tady patří můj dík mému 
vedoucímu práce, panu prof. akad. mal. Borisi Jirků. Chtěla bych mu 
poděkovat za jeho ochotu se mnou konzultovat každou ilustraci ně-
kolikrát, a třeba i dvakrát týdně. Děkuji i za jeho nespokojenost, díky 
které jsem ze sebe vydala maximum.
Na předsádkách měly být původně malé postavičky, které doprová-
zí celou knížku. Na začátku jsem jich udělala několik, abych si zvykla 
na způsob jejich nakreslení. Po konzultaci s panem prof. akad. mal. 
Borisem Jirků jsem se ale rozhodla je z předsádek odsunout a místo 
nich udělat mnoho malých pulců. Myšlenky s malými postavičkami, 
hrubě nakreslenými v uhlu, jsem se ale nevzdala a rozhodla jsem se 
s nimi knížku obohatit. Udělala jsem těchto maličkých ilustrací hodně 
a některé jsem ani nepoužila. S pomocí pana prof. akad. mal. Borise 
Jirků jsem vybrala ty nejlepší a udělala na některých drobné opravy.
Příprava knižního bloku a typografie byla vcelku pracná a náročná. 
Po doporučení pana doc. ak. mal. Františka Stekera jsem si udělala 
maketu, která mi pomohla s vypilováváním knižního bloku. Kupříkladu 
jsem tak mohla zjistit posunutí textového bloku k okraji a získala jsem 
i představu, jak bude knížka tlustá. S panem doc. ak. mal. Františkem 
Stekerem jsem konzultovala také i ostatní typografii - jak v knize, tak 
na deskách a přebalu.
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6. TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA
Techniku jsem měla zvolenou už od začátku, ale neobešlo se to bez 
určitého vývoje.
Nejprve jsem si vypnula papír kvůli mokré podmalbě. Na tu jsem 
používala kombinaci akvarelu a inkoustů, spolu s rozpustnou kávou 
dodávající celé sérii dost zvláštní barevnost.
Já sama s kávou maluji velice ráda. Chová se na papíru jako nic 
jiného a může se s ní malovat jak lazurně, tak i do jisté míry ve větší 
vrstvě, přestože se tu nedá mluvit o pastózním nánosu. Dost zvláštně 
se chová i s jinými barvami. Dodává jim dle mého názoru zemitější 
ráz a svým specifickým způsobem utlumuje barevnost. Dokáže ale 
barvu také ještě víc podtrhnout. A toho jsem ve své bakalářské práci 
hojně využívala.
Z počátku jsem nechávala podmalbu hodně rozvolněnou. Sice 
na ní byly vidět tvary, ale
Všechno bylo rozpité. Pracovala jsem na ní s fleky a usazenina-
mi, které vytvářely různé struktury, vpíjely se do sebe a celé to do-
stalo jasný tvar až s druhou prašnou vrstvou. Postupem času jsem 
začala stále víc a víc podmalbu ucelovat, až nejenom sama začala 
nést tvar. Také i horní vrstvy na ní časem začínaly být závislé, což 
na začátku nebylo.
Má to svoje výhody i nevýhody. Za nevýhodu považuju to, že se 
z podmalby na povrch nedostávají mapy vytvářející spolu s uhlovou 
kresbou zajímavé efekty. Je sice pravda, že hodně z těchto věcí se 
pod uhlem ztratilo, ale místy by se to dalo nalézt. Jakmile jsem začala 
podmalbu ucelovat, postupně se tyto výrazné akvarelové fleky do-
staly pryč. Po čase jsem se s tím naučila pracovat cíleně. Když jsem 
chtěla, aby prosvítili akvarelové fleky z podmalby, tak se v tom místě 
neobjevovalo žádné výrazné světlo nebo stín a podmalba mohla tak 
vyniknout daleko výrazněji.
Za výhodu považuju možnost pracovat s barevností daleko lépe, 
jestliže podmalba (která dávala převažující část barevnosti) byla uce-
lenější a dalo se s ní i ve druhé část tvorby pracovat daleko lépe.
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Následovala vrstva uhle a pastelu. Používala jsem přírodní uhel 
různých velikostí, současně s uhlovou tužkou ve stínech. Světlé pas-
tely jsem využívala pro získání různých barev pro světla. Ze začátku 
jsem používala pro světa pouze bílou křídu, ale po domluvě s ve-
doucím práce, panem prof. akad. mal. Borisem Jirků, jsem přestala 
ve většině ilustrací používat ve světlech pouze bílou, ale jala jsem se 
používat dříve zmíněné pastely velice světlých barev.
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7. POPIS DÍLA
Jedná se o ilustrace v knize. Ilustrace jsou celostránkové, dvoustrán-
kové a malé doprovodné. Dvoustránkové a celostránkové jsou barev-
né a dělají hlavní část bakalářské práce. V knize je jich dohromady 
20 a další tři byly vyřazeny.
Barevné ilustrace jsou koncipované na celou stránku a na dvoustra-
nu. Použitých celostránkových je 15 a dvoustránkových je 5. Výrazným 
faktorem, který hraje roli ve většině z barevných ilustrací, je světlo. 
To vytváří atmosféru a určitým způsobem je spojuje do série.
První z použitých 20 barevných ilustrací je dvoustrana znázorňující 
kapitána J. Vana právě objevujícího mloky na ostrově Tanamasa. Sedí 
u břehu malé zátoky a kouká na mloka, který se právě vynořil z vody. 
Opodál jsou další mloci, kteří kapitána pozorují a čekají na jeho další 
jednání.
Jako druhá je jednostrana znázorňující kroužícího žraloka a mlo-
ka čekajícího s připraveným nožem na vhodný okamžik, aby mohl 
na dravce zaútočit dříve, než ho sežere.
Další ilustrací je opět dvoustrana. Jsou na ní vědci zkoumající 
„nový“ objev v podobě mluvícího mloka. Vědci ho posuzují, měří a za-
pisují si údaje. Jeden z nich s ním po celou dobu vede rozhovor. Mlok 
trpělivě nastavuje končetiny k přeměření a zrovna pečlivě poslouchá, 
co mu jeden z vědců říká.
Čtvrtou ilustrací je jednostrana s pracovním názvem „Cirkus“. Výjev 
ukazuje pana Povondru s jeho synem, jak se zašli podívat na veli-
kou atrakci - mluvícího ještěra. Syn pana Povondry šťouchá prstem 
do mloka, který leží malátně ve vaně a nejeví známky života. Světlo 
vychází z malých lucerniček pověšených okolo. Ty jsou tříbarevné, 
takže i dopadající světlo má různé barvy.
Poslední ilustrací pro první knihu je detail mločice s jikrami. Ta se 
krčí a svírá starostlivě v tlapce jikry a místy jsou v nich vidět i malí pul-
ci. Světlo je jasné, rozptýlené a umocněné tak, jak to bývá pod vodou.
Šestá ilustrace je pohled do kuchyně a na u stolu sedícího pana 
Povondu, který je už lehce v letech. Čte noviny, hledá své články 
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o mlocích a za ním stojí nádobí myjící paní Povondrová. Domácí klid 
a pohoda.
Jako sedmá ilustrace je „Dražba“. Je to výjev aukce mloků prodá-
vaných jako otroci. Na ilustraci je vidět jedna místnost, kde jsou mloci 
umístněni před jejich prodejem. Venku před dveřmi je potom samot-
ná dražba. Mloci sedí na sedátcích se svázanýma rukama a čekají, 
co bude.
Osmá v pořadí je „Operace“. Na obrázku je vědec zkoumající, tak 
říkajíc, „užitečnost mloků“ a jejich odolnost. Jeden z jeho experimentů 
se snažil přijít na to, co je schopen vydržet takový mlok.
Devátou scénou je „Divadlo“, kde jsou na ilustraci mloci hrající di-
vadelní hru. Jsou oblečeni do kostýmů a lidé v popředí je pozorují.
Desátou ilustrací je další dvoustrana. Je na ní velké podvodní měs-
to mloků. Mloci plavou tam a zpátky, leží na zápraží nebo na stře-
chách svých domů a plují v ulicích.
Jedenáctá ilustrace ukazuje mločí dělníky na stavbě. Vedoucí prá-
vě ukazuje bagristovi, co je potřeba udělat. Jeho kolega celou scénu 
pozoruje a dává si chvilkovou pauzu.
Další ilustrace představuje mločího vědce, který má projev před 
vědeckým shromážděním jeho projev je značně vášnivý. Mává rukou 
a vysvětluje, co zjistil.
Na další ilustraci je zachycen šachový souboj mezi člověkem a mlo-
kem. Mlok je zamyšlený a je právě na tahu. Tato ilustrace je umístě-
na jako poslední pro druhou knihu. Přišlo mi to příhodné, jako lehká 
předzvěst. Tato je v pořadí osmá.
Jako první ilustrací pro třetí a poslední knihu je dvoustrana se stří-
lející lodí. Loď odstřeluje pobřeží s mloky, kteří jsou od pozorovatele 
velice vzdáleni a tak nic z toho masakru, který lidé udělali, není patr-
no. Jen hustý dým je známkou bitvy.
Ilustrace, která je v pořadí patnáctá, ukazuje spoušť po takovém 
útoku. Na pláži tropického ostrova jsou rozeseta rozstřílená těla mlo-
ků. Nejvíc je vidět jeden mlok ležící tváří v písku a je omýván mořem.
Šestnáctou ilustrací je tichý útok mloka. Mlok podplavává loď 
a chystá se jí potopit. Viditelná část lodi je jen pod vodou.
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Přepadení, které je zachyceno na ilustraci sedmnácté, je jeden 
z prvních mločích pokusů jak dát najevo jejich plány. Mloci přepadli 
telegrafní okénko s úmyslem nechat si poslat telegram, za který ale 
současně zaplatili.
Na osmnácté ilustraci je noční výjev skupiny lidí poslouchající rá-
dio. Podle dobových zvyklostí tohle nebylo nic neobvyklého, protože 
rádia byla příliš drahá záležitost. Když někdo rádio měl, nebylo výjim-
kou, že se u něj lidé v určitou hodinu scházeli pro poslechnutí novinek 
a zpráv. Tato ilustrace ale ukazuje lidi poslouchající noční vysílání 
vůdce mloků Chiefa Salamandra. To byl jeden z nejúspěšnějších mlo-
čích pokusů o spojení.
Předposlední ilustrace ukazuje pana Povondru a jeho syna, oba 
rybařící na Vltavě. Je to právě ta scéna, kdy si pan Povondra uvědo-
mí, že situace je opravdu velice vážná a nervově se zhroutí. Neunese 
myšlenku, že je to všechno jen jeho vina.
Úplně poslední barevná ilustrace v knize není ze světa „Války 
s mloky“. Autor Karel Čapek v ní mluví sám se sebou. Nelíbí se mu, 
že logika událostí vede tam, kam vede a má z toho výčitky vedoucí 
až k nalezení řešení.
Kniha neobsahuje jen velké a barevné ilustrace. Pro obohacení jsou 
v ní vloženy i malé ilustrace nakresleny hrubě v uhlu. Každá z nich 
představuje jednoho mloka v různých úlohách nebo stáří. V knize jich 
je celkem uvedeno 23.
Na předsádkách je mnoho malých pulčíků, kteří byli nakresleni 
podobným způsobem jako malé doplňkové ilustrace. Jsou vytisknuti 
na papír kouřové barvy.
Obálka nese velkou barevnou ilustraci. Vybrána byla šestnác-
tá v pořadí – ta s útokem potápějícího se mloka na loď. Typografie 
je rozvolněná. Název knihy je situován na střed v horní části a autor 
je v pravém dolním rohu, napsán na výšku.
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8. PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR
Ráda bych zde zmínila pár věcí. Především je to v atmosféře 
té doby, kterou jsem se snažila do ilustrací dát a jež jimi do značné 
míry prostupuje. Dle mého ji vytváří hlavně práce se světlem, která 
v nich je hodně výrazná a jistá barevná redukce.
Možná tomu napomáhá způsob, jakým jsou ilustrace udělané. Uhel 
s pastelem není určitě nějaká přelomová technika, avšak práce s bar-
vami se současným použitím kávy a vzájemným doplňování podmal-
by s horní prašnou vrstvou je sama o sobě dost hybridní technika.
Do třetice, jak už jsem zmínila, jsem se především snažila o to, aby 
mé ilustrace dokázaly navnadit k přečtení knihy. To mi právě několik 
lidí potvrdilo, když jsem jim v procesu práce ilustrace ukazovala, z če-
hož jsem měla velkou radost. Vím, že to pro můj obor není zase tak 




Silné stránky vidím hlavně v už zmíněné dobové atmosféře, kterou 
série ilustrací má. Také už zmíněná práce s barevností, jenž je lehce 
utlumená a má občasný, sépiový nádech, který vznikl právě díky po-
užití rozpustné kávy.
Nechci se příliš opakovat, ale i sem musím zmínit, že jsem se sna-
žila o to, aby ilustrace lákaly a vybízely k přečtení knihy. Sama nevím, 
jestli se mi to povedlo, protože toto se teď sama přijatelně zhodnotit 
neodvážím, už kvůli ztrátě odstupu, který mám po té době, kterou 
jsem nad tím strávila. Doufám ale, že se mi to povedlo.
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10. SLABÉ STRÁNKY
Slabou stránkou by se myslím mohlo stát to, s čím nejvíce pra-
cuji. Právě světlo, jehož je v ilustracích hodně. Nejsem si jistá, jestli 
ho v některých případech není až příliš. Nyní ale nemohu posoudit sla-
bé stránky s dostatečnou adekvátností. Potřebovala bych pro to určitý 
časový odstup, který mi nyní schází.
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I got into book illustration by sequential testing, but I have relationship 
with it since my childhood. I like it and I regret the book has not be 
illustrated till today. That‘s why I chose this book to illustrate.
Although I was choosing from the many titles of czech and foreign 
literature, I finally decided for Karel Capek. Mainly because I like his 
insight into things and even current topicality. I was deciding between 
the books War with the Newts and The Absolute at Large. Eventually, 
I decided for the work War with the Newts. In both books there is very 
fascinating gradation and outfall. But War with the Newts seemed to 
me more convenient. Mainly due to current events. Work for the bach-
elor thesis was demanding, but I was trying to do my best. Finally, 
I created 20 colourful large illustrations and 23 small illustrations from 
charcoal, what was used in the book.
As I wrote, the small illustrations are from charcoal. Big and color-
full illustrations are made by hybrid technique. On the underpainting 
of watercolor, inks and coffie I took a layer of charcoal and dry pastel, 
what makes the shadows, lights and gives a bit of color. But I had to 
grow for this option. I wanted to do a bachelor thesis with paint only, 
but this proved to be the wrong way. Therefore, I returned for my pre-
vious experience with charcoals.
I haven´t got illusions about my contribution for illustration. Although 
I would like to mention a few things. The prefere is atmosfere, what 
I  tried to give to illustrations and what is largely permeates. It produc-
es, in my opinion, mainly work with light. It is very significant.
Maybe, it helps in the way, how to make the illustrations. Charcoal 
with pastel isn´t a breakthrough technique, but work with colours, the 
simultaneous use of coffee, refilling underpainting with a top dry layer, is 
so hybrid technique. I know about nobody, who uses something like this.
I try my illustration can entice you to read the book. And few peo-
ple said this to me, when I showed them my illustration in progress. 
I know it‘s not so critical for my industry, but it is the best, what I can 
give for book. I think, the book deserves it.
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I thing, the weakness can be that, what I work the most with. Exactly 
ligth, what is a lot in the illustrations. I´m not sure, if it is not in some 
cases too much. I can´t assess weaknesses with sufficient adequacy 
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Ukázka inspirace: Chaïm Soutine* 
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Ukázka ilustrací těsně před dokončením
Foto: vlastní
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Ukázky doplňkových ilustrací
